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1. Maistre Xavier de: Voyage autour de iun
chambre.
2. Bossuet: Oraisons funebres.
3. Les oaracteres de La Brug&re.
4. Gobineaiu: die: La renaissance.
5. Chuleaubriand F. R. de: Atata.
G. D:o.
7. Memoires d'outre-toinbe.
8. Cherbuliez Victor: Le comte Koslia.
9. Levy: Napoleon intime.
10. Balzac Honore de : Eugenie Grandet.
11. Ftae Daniel de : Robinson Crusoe.
12. Lan nartun: M. de: Harmonies [wetiques et
religieuses.
13. Carraud Z. : Historiettes veritables pour
los enfants de quatre a hiuit ans.
14. France Anatole: Les dieux ont soif.
15. Les sept ternine s de la Barbe-Bleue.
16. Under alman.
17. Miusset Alfred de: Comådies el proverbes
tome 1.
18. Pylkkänen Hilma: Le senateur Sonerva,
19. Nerval Gerard de-, Sylvie.
20. Kracnier Gerard åe : Zwei Dichtungon.
21. Moliere: Les femmes savantes, Les amants
magnifiques, La jalousie dui Barbouillå.
22. George Bändin, Psychå, Le medccin ve-
lani.
23. Körners s&mtlicne Werke.
24. Alxinger Johann von: Ein Rittergedicht.
25. lihlands samtliche Werke.
26. Grillparzers Werke.
27. Daudet Alphonse: Tartarin sur les Alpes.
28. Fromont jeune et Rislcr aine.
29. I,'evangeliste.
30. —■ L'immortel.
431. Daudiel Alphonise: Trente ans de Paria.
32. - Konungar i landsflykt.




37. Fabre Ferdinand: l/ahlx; Tigrane.
38. Edda.
39. Scholander F. W.: Skrifter lI—III.
10. Xvrniwkn Parniassen (EM orva] ur Sverges
klaesisku litteratur) I -IV.
il. Lagerlöf Selma: Liljekronas tieni,
42. Jerusalem I—II.
48. - Gösta BerMnge saga I 11.
11 < »synliga l&nkar.
■is. Antikusls miirakler
16. En saga om en saga.
17. Herr Aines pemningar.
48. Drottndngar i KungaheLla.
19. En herrgårdssagen.
50. Heidenstara Verner voin: Svenstoarna och
derais höfdingar 111.
51 a - FolkungatrMet,
51 h - Dikter. Mcd ti'llegnan af författaren.
52. Fröding Gustaf: Samlade akrifter I -XXXX.
(Minnesupplaga, J
53. Cervantes Saavedra Miguel de: Don Quijotte
af la Manclia.
54. Strindberg August: Röda ruramet.
55. - Fabler.
56. Goldscnmidl M: En jude.
57. Goethe J. W. von: Vallr&ndskap.
58. Rydberg Victor: Nakenhet och kladselsatt.
59. Singoalte.
60. Kaufmann Richard 1 Pariserlif på 80-lalci
iw. Stmiodherg August: Del nya riket (original-
upplaga) lr. 1882.




65. Tencroino Isak: Orrl från Tolstoy* egen
main.
66. Tolstoy och den heliga synoden.
67. Tolstoy Leo: Katja.
568. Tolstoy, Leo: Kosackerna.
69. - Djäfvulen ooh andira beråttelser.
70. Skiildringar från Sebastopols belägring.
71. Anma Karenina I—II.
72. D:o
73. Krig och f.red I—IV.
74. D:o lII—'IV.
75. Uppståndeise I—III.
76. Skrifter I—II. 1-Ivad ä,r att gttra, Bekän-
nelsiar, Anden af Kriati l&ra, Kireutze,r-so~
nafcn, Furst Nechljmidoif, På spandmg efteir
lyckan, Från minä barndoms- och yng-
lingaår.
;?. Turgemjeff Iwan: Fäder och sönar.
78. Susanna Ivano-vnn, Landtlif.
79. Obruten iniaink.
80. Ur on j&gares dagbok.
81. Mumu.
82. Kla.ra Militsch.
83. Löjtnatit Je.rguno.ws äfveaiyr.
81. -En sfeppens kung Lear.
85. En bynskung Lear, En brefvaxling, Tre
porträtt, Anniiisclika, Andrei Kolossow.
86. Dostoiewski F. M.: Det döda laiset.
87. Tscbechoflf och Pasuchin: Safir och humor.
88. Ur sLaveirnas difctvärld.
89. Maupassant Guy de: Stark sam döden.
90. DumaS' Alexander: Muiladys son I—IV.
91:. Vicomte de Bragekmne I—IV.
'.»2. Byrotii: Ridda.r Ilalord.s valliani.
93. Dickens Charles: Oliver Twist I—II.
94. Lifvets strider.
95. Haili Caine: Röde Jason.
96.'Londoo Jack - Sk.ricl frän vildirnarfcen.
97. Köktens barn.
98. Snövkldernas dotter.
99. Wildie Oscar: Dorian Grays portrått.
100. Safarne.
101. Engelsk lyrik.
102. Bulwer E. L.: Pompejis sista dagar.
103. TerKnyson Alfred 1 : Dikter i urval
104. Selahn A.: Skådespel I—II.
105. Josophon Ernst: Gula rosor.
106. Starbäck Georg: Engelbneikt Engelbrekts-
son I- TI.
107. Ebers Georg: Homo sum.
108. Flygare-Carl6n Emelie: Ett köpmanshus i
skärgånåcn I—II.
109. Enslingen på Jobannisskäret I—II.
110. Almqvist: Jalktslottet, Harmita ge.
111. Eikani, Sophie: Konungen I—III.
112. Jansson Barge Ulrika Eleonora.
113. Lie Bernt: TroilrajaJkt.
114"Lie: Niobe
115. Ibsen Henrik: Kejser og Galilaeer.
11 H. John Gabriel Borkman.




121. Ciamipoli Domenico: Svarta flalor.
122. Ahlgren, Ernst: Fru Marianne.
123. Edgren-Ijftffler: En somamairsÄga.
124. Pierantoni-Mancini Grazia: Lydia.
125. Schandorph S.: Smaafalk.
126. Udem, Midtipunkt.
127. DillingL.: Genom lorgnetten I—III.
128. Elsfer Kristian : Farliga karlar.
129. Reuter Fritz: Valda berättelser 1 lIIV V.
130. Reuter O. M.: Dikter.
131. Hertzberg Rafael: Diktcr.
132. Tavaststjeroa K. Aug.: Diktier. För raor-
gonbris.
133. Dikter.
134. Koirta bref fran hennmiets tugna härd.
135. - Iliå.rda tider.
130. En patriot ulan fosterlamd. I—II.1 II.
137. Fnanzen Frans Mikael: Fin sk lyrik.
138. Aho Juhani: Ensam.




143. Den stora islossningen.
144. Nissen Kari: Fosterlandet.
145. Lindan Paul- Underligt folk.
146. Selmeir-Goeth : Inspektorn på Siltala.
147. Sepia: Rim och rapp.
148. Conradson I.: Hj&rtats frid, den blödande.
149. Topelius Guy: Diikt oeh d>röm.
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7Js<). Ekström Sanny: Dikter.
161. Lagus Gabriel: Dikter.
152. Gripenberg Berteä: Vida vagar.
153. Langenekjöld Greta: Dikter.
154. Abrenberg Jae.: Vor tandsmiand.
155. Cbevalier: Infall.
15G. Fränaån Frans M.: Skaldestycken (loriginal-
upplaga tr. 1810.)
157. Rrocope Hjalmar: Röda skynr.
158. Dikter i urvtal.
159. Fadrens anda.
160. Dikter.
161. Tegengren Jacob: Ny var.
162. Nya dikter.
163. Dikter i arval.
164. Minratvirer.
105. Lybock Mikael: Dikter.
10(i. Ett mosaikarbate.
167. Allas v&r Margit.
168. Soi s Iranrt Petter 1 Toner från skären.
169. Nicola (ZetterwaM H.): Samimanräfsade blad.
170. 1 ,ydeeken Arvdd: Dikter.
171. Enickcäl-Biroiiikowsky Arvid: Konatnarg-
»trÄifvan och dlktarlängtan.
1.72. Kunstlerzehnen-DicMerschmerzen.
173. Åkesson Anna: Under traditioners valde.
174. Sturzjen-Becker Ragnar: Ansvar.
175. Snied Göran: ] skogsbryn
176. Ijindimam Sven: llärskare.
177. - Thuire-Gabriel Silfverstaahl
178. Pazipha.ö.
179. Molin Polle: Ådalens poesi.
180. Hällström Per: Erotikom.
181. Reseboken.
182. D:o.
183. En gamma] historia.
184. Ossian-Nilsson K. G.: Barbairskogen.
185. Slatten.
186. Svart och livitt.
187. Stjomsitedt Marika: Danieia Herz.
188. Aprill.
189. Quiding Annie: Hviidehus.
190. Siwertz Sigfrid: Indiansonumar.
191. Bergman Bo : Drömimen och andra noveller.
192. Gernandt-Clainie Jnirie: Svaabörg.
8193. Gernant-Claine Jane: Det främmande lan-
det.
194. Höllä.
195. Jensen Alfred: Färdeminnoii.
196. Smith Ejnar: Den älste Grambow.
197. Hillinan Adolf: Spanstka noveller.
198. Mari Mibi: I landet batoom moinen.
199. Beckman Ernst: Fråii påfvarnas land.
200. Åkerhjelm Annie: Den scrfvaiwle staden.
201. Don Juan Tonorio.
202. Geijerstam Gustaf af: Det yttersto skäret.
203. Heirman Johannes: Charlotte Corday.
204. Birandes Georg: Lasale I—II.
205. Bouirget Paul: EU upplösl äikicn.sk.np.
206. En tragi.sk idyll.
207. Stern Mark: Sl-äfien.
208. Lundström Villi.: Svenska spånar.
209. Didiring Ernst: Kronains katoa.
210. Hedberg Tor : Johan Ulfstjerna.
211. Wahlberg Ferdinand von: Cristian Bode.
212. Rene: Lena,
213. Nylander John Wi'lliaro: Sjöfolk.
214. Korolento WJladimir : Den blinde miusikerjn*
215. Skogen susar.
216. Goncourt E. o.cli J.: Renee Maupcrin.
217. Strandvik Gigge: Ödets lek.
218. Heine Heiinrich: En vintersaga.
219. Wolstedfc: En drömmarc.
220. Kuytenstiarna-Weinster Elisabeth: I eJite
timimen.
221. Brodar Jönis': Karl Ivarssons krönika.
222. PetteiikvLst Lovisa: Henima i Jockmoek.
223. Sagan om Guninlögormtunga ooh and-ra
sagor.
224. Österblom Frans: Skum och bubbfor.
225. Tbeslöf Gösta: Blad för vinden.
226. Ja nso n Gustaf: Affairen Costa Negra I—II.
227. Dell ganila Iniset.
228. Fnra.n.
229. Leimiaitre Jules- Kungarna.
230. Taylor George: Amtinotus.
231. Zilliacus K.: Mariquita.
232. Utvandirarhisforieir.
233. Leistenius Jacob Gabriel: Finlands Iyrik.
234. Samlade dikter.
235. Giacosa Guiseppe: Käirleken triuimf.
236. Thomsen Sigurd: Svuermere.
237. Limke och Lingg: Kulturbilder i novelllform.
238. Bergh Jota: Fåglar.
239. Alun Gustaf: Höstdagar.
240. WetterhoffKarl: Dikteroeli bilder.
241. Janison Ture: MiM Helsingfors.
242. Nissen Karl: Med murslef och mSjsel.
243. Jolin Johan: Skal och kama.
244. Ribbing Elsa: Ariadnatråden.
245. Backström Edvard: Dramatiska studier.
246. Nycander Fredrik - Det klingar.
247. Hermelta Olof: Från svenska bygder.
248. D:o.
249. Bergh John: Olof Grehn.
250. Efter Oifreden.
251. ttennings Lennart: Signe Glerdk.
252. Finska novelilister (första sarolingen).
253. Bergroth Kersti: Augusta.
254. Wahlroos Gunnar: Utanför.
255. Nyborg Garl Adolf af: Europas kyrkog&rdar.
256. Pert Gamille: L'injcendiaire.
257. Theuriet): T.e bouquat de chevrefeuilles.
258. Pontsevrez: Soldat de malheur.
259. Duimas Alexander: De tre musketörerna 11.
260. Bennet Silvia: Konsulinnan.
261. Eikan Sophie: John Hall.
262. Whatfield Frederick: The Changed ones.
263. Nordensvain Georg' Figge.
261. Kipling Rudyard: Höglandsbillder.
265. Wigström Eva: Under Salomos insegel.
266. Lindhå: Fangen och lii.
267. Oxenham: Nancy Hiainon,
268. Vance Louis Joseph: LyekosökareQ.
26'.). Haggard Rider: Morgonstjarnan I.
270. Prevost Marcel: Pierre och Therese.
271. Farnol Jeffery: Månguldet,
272. Tdnseaiu Leon dc: En ädling.
273. Svea 11)08.
274. Noraan IÖO2, 1903.
275. Annodomini MCMVII. MCMVIII.
276. D:o.
277. Tassos Befriade Jerusalem, öfversattning
af Skjoldebrand.
278. OvkMus Naso: Metaimofoserne.
2711. .Tnveliinlis: Satirer,
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280. Virgilii Maironis: Bycolicon. Georgicon et
Aeneidos.
281. Bonideson August: Skolläraren John Chron-
schoughs memöarer.
282. Elgatröm- Gäster och främlingar.
283. De Saix: Gamens rof.
284. Minnen från Vestergötland.
285. Zilliacus Korini: Japanska stoåier och
skizzer.
Memöarer och bref.
286. Clason och Petersena: För hundra å,r sedän.
287. Lettres de Pline le jeune suivies du Pune-
gj riijnc dc Trajan.
288. l.rU.ivs rlioisies dc Ullille dc Srvigne.
281). Stjernström E,: I franska framlingslegionen.
290. Memoires du prince Mirza-Riza-Khan
DaruiiChe.
291. D:o.
292. Nilson Alfred: Manniskor soin jag mött.
293. Wei-csclilscliiigin Wassoly: Selbstbiogra-
pliien unbedeutender Leute.
294. Ramsay Jully: Löjtnanten Carl Gustaf
Ramsays' amteokningar,
295. De Geer Louis: Minnen.
296. Nervander E.: Strödda uppsatser.
297. Suremain de: Memoires.
298. Sillan af: En mimad på Amphion.
299. Schtick och Levertin: Svenska mernoarer
och bref I—X.
300. Fryxell- Min hislorias historia.
301. D:o.
302. Gyllemiborg Gustaf Fredrik: Mitt lefverne
1731—1775.
303. Tegner Eilaf: Från tredje Gustafs dagar.
304. Lundqvist C. F.: Minnen och anteckningar.
305. Ramsay A.: Från ba.maår tili Silfver -
hår. I—II.
30(1. Baåth-Holmberg Cecilia: En svensk flickas
dagbok.
307. Blowitz Henri Stephan de: Miina mernoarer.
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308. Dahlgren Loll.cn: En svensk tierrgfirdssl&kt.
309. Från brytningstider. I—iv.
310. Tegner Elaf: Ur Esaias Tegnårs papper.
311. - Bref från Esaias Tegner tili C. F. af Win-
gård.
312. Sulwan olin: Valde bref af Esaias Tegner.
313. Stjernstedt: Några mimnesbtod ui- mitt lif.
314. Bernstorff Elise v.: Ein Bild aus der Zeit
von 1789 bis 1835.
315. Hjärne II.: Ur brefvexling emellan konung
Jolliin II ocli tsar Ivan Vasilievitj.
31G. Sjöberg NT iis- A.miral Carl Tersmedens me-
imoarcr.
317. Nyblom C. R.: En sjuttiåringis minnen 1832
—1867. I—III.
318. Daidoll Fritz: Minnen 1833—1872. I—IV.
319. M:me Vigee Lebrmns memoarer.
320. Lagus W.: Från pojkåren neli gymnasiet.
321. Wahlberg C. F.: Från en härfard i Turkiet.
322. Louis de Prusse: Quarahte-einq annees de
ma vie.
323. Clason Sam: Den kungliga langcn pS
tiripsholm.
324; Grevinnan Linda Murri-Bonmartinis me-
rnoarer.
325. Segur de: Souvenirs el anecdotes sur le
regne de Louis XVI.
326. Burnien Oonny': Minnen.
327. Post skriptum.
328. Krapotkin: En anarkists minnen.
329. Haussonville de: Souvenirs de m:me do
Cayivis.-
330. Loviot Louis: Mcmoires de la diuciiesse
(I'Abranites.
331. Dietriclison Lorentz: Vv stockhalmsiifvet
under Karl \Y\s sisla år.
332. Från min vandringstid I—III.
333. Bonde Carl Carlson: Hedvig Elisabeth Char-
lottaa dagbok I—III, 1775—1792.
.'{3!. SoluiokH.: Grefve A. F. Skjöldebrands rae-
rnoarer I—IV.
335. Edhokn Edward: Från Karl XV:s dagar.
336. Rousseau Jaques Jean: Bekännelser I—II.




338. (jusciistolpe M. J.: Huset Tessin I—3.
389. - Karl Johan och svenskarne. I IV.
340. Erdman Nils: lir rocoooos M. ■
341. Schuck Henrik: Gustaf 111.
34-2. Levertta O.: Fnåni Guslad' III:s dagar.
343. CLasora Sam: Gustaf IV Adolf.
344. Bildt de: Christine4e Suede,
345. Aimon: Ätten Bernadotte.
346. HaHendorff C.: Karl XII och Lewenhwupt
år 1708.
347. Furuhjelm Kdv.- Furuthjeliinskia sl&k-ten och
I lungilla gods.
348. Lamm Marthu Johan Gabriel Oxenstierna.
349: Jensen A.: Mazeppa.
350. Wrangel Ewert: Martina v. Schwerin.
351. TegnerSka sl&ktenininen och ungdoms-
bilder.
352. Magniuis Stenbook.
353. Tegnetr Elof: Valda skrilter I—VI.
354. G. M. Armfelt I—III.
355. Hdldebrand Hans: Från äldre tider.
356. Lifvet på lalaiKl uwder sagoMden.
357. Fj in len i Troas.
358. Sveriges medettid. I bok I—2, H bok 2.
359. Biialli: Kornnonliska sagwr.
360. - - Nordiskl forntidslif.
361. Moutehus O.: Sveriges forntid.
862. Svenska fornmkmeaföreriingens tidskrift.
1880, h&fte 12.
363. Styffe: Skandinavien under unionstiden.
364. Depping: Nbrdmtanens sjötfig.
H65. Wrangel F. I'.: Stockholimiana.
366. Fryxell Ami.: Berflttelser ur svenska histo-
rien IV, VI, Vl] (läld.), WXWII (1 afd.)
367. Wiklund K. B.: Nar kammo svenskarna ttt)
Finland.
368. Ahlqvist A. G.: Om sturemorden.
369. 5t0.1,1 11. VV.: Fornrömerska bitöter.
370. Hj&rne Harald- Sigismunds svenska resor.
371. Svenskt neli frfimmande.
372. Stat och kyrka.
373. ÖstaniMn.
374. Coutanges de: Staten i fomtidmn.
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925. (ieijer R.: Ny svensk ludskrift. 1882, 1883.
3/6. MöUoy: Ryskä hofhistorier.
377. Stepanoff: Katarina 11.
378. Waliszewski: Le rainan imperatrioe.
Catherine 11.
379. Rottek Karl von: AUgeirreine Geschichte.
I—IX.
380. Wiokbarg: Om keltenaa.
381. Green: Engeiska folkets historia.
382. Franoe-Anatole: Vie de Jeanne d'Arc. I—II.
383. Masson Fr6denc: Josephine impenatrioe et
ivine.
384. Kretizer Eaigen: Graf Gohineau.
385. Fdiicher de Careil, Descartes la prinoesse
Elisabeth el la reine Christine.
386. Höjer: Från franska revolutionens dagar.
387. Barthelemy Ch.: Histoire de la Normandie.
388. Wa.lUis E.-. Napoleon 111.
389. VandaJ A.: L'avenement de Bonaparte I—II.
390. Kunck-Brentano Frantz: Bastiljen i sägnen
och verkligheten.
391. Warburg K. A.: Ehrensvärd.
39.2. Snellman .1. W.: Strödda skrifter.
393. ReinTh.: .]. W. Snellman.
394. Castren R.: Finlands nyare historia..
395. ReinTh.: Uppsatser och tnl.
396. Sjögren: AdLerspanre.
397. Danielson: Viborgs läns återförening.
398. Finland och Ryssland,
399. Suonien 'inideimnasta historiasta I.
400 Finaka fomminmesföreningens tidskrtft 1874.
häfte I.
4-01. Ur Finlands nyaste historia.
102. Schybe-rgson M. G.: Le duc de Rohan.
to:{. Finlands historia I—II.
404. - - Henrik Gabriel Porthan.
405. Waaranen: Sandin," aif urkuncter rörande
Finlands historia. I—II.1 —II.
406. Koskinen Yrjö: Kluhhe-kriget.
407. Arwidsisoin. A. I.: HandJingar til.l upplysning
af Finlands hafder V.
408. Lemberg K. G.: Bidrag tili kännedoraen af
vårt land.
409. Hipping: Neva och Nyenskans irntill S:t
Petersbiirgs onläggning.
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410. Nordmann och Schybcrgson: Finlands kul-
turhistoria. Medeltoden I, 111, IV, V.
4JI. Appelgren Hj.: Suomen muinaislinnat.
412. Gripenberg G. A.: Finaka kadettkåren och
de&s kamratskap.
413.' Finake gardet 1812—1905.
414. Savoläx brigadens inän 1808—1809.
415. Schwindt V.: Lifgardets 3:dje finska skarp-
skyttebataljon.
416. Borodkin M.: Kriget vid Finlands kuster
1854—1855. I—II.
417. Ruuth J. W.: Vi.borgs stads historia I—II.
418. Nordenstreng S.: Fredrikshamns stads hi-
storia I—III.
419. Wikman P. G.: D:o.
420. Aspelin: Vasa stads historia. I.
421. Nordman: Bidrag tili Helsingfors stads
historia.
422. Hariman Torsten: Då Helsingfors blef huf-
vudstad.
423. Bonsdorff Cari v.: Bidrag tili Aho stads
historia, IV.
424. Heinricius G.- Antockningar om Immarauiel
Ilmoni.
425. Skildringar från Aho akademi 1808—1828.
426. Från sarnhällslifvet i Abo 1809—1827.
427. Lagus W.: Abo akademia studantmatrikel.
428. BolkM, A.: Ganerätregister lii! Svenska lit-
ta «twrs&Uskapets i Finland förhandlingar
1885—1909.
429. Hallberg Mauritz: Mlnnespenningar öfveir
onskilda person eri Finland.
430. Ottelin: Lärobok i pedagogikens historia.
431. Nordlund C. F.: Skoltörhållandena i äldire
lider.
432. Laxpojo gård m. m.
433. Akiandie.r: Om donationerna i Viborgs län.
434. Grotenfelt Kustavi: Den finska grundlags
kamimitfen år 1865.
435. Heikel: Sede- och bildningsförhallande i
Finland.
436. Fries Ellen: Svenska adelns familjelif i
gamla tider.
437. Fröding G. H.: Biografiska studier.
438. Key Ellen: Manniskor. (Fr&n Goetbes värld).
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439. Rydbearg Viktor: Undersökningnr i germa-
ni.sk mytliologi.
44f1. C. Julii Caesaria Gommentarii de bello.
Galileo.
ill. Thukydides: Peloponnesiska krigets histo-
ria. I—II.
142. Livhis: Romerska liisliorien. i—III.
443. Tacitus" Romerska analer I.
444. Polybii Fran Megalopolis Historiska arbeten.
I—II.
ii"). Bolla: Storia dei popoli Italiani. I—V.
446. Lindskog Claes: Tukydides.
447. D;o.
448. Bergman Johan: Plinius den yngre.
iii). D:o.
450. Hedin Adolf: Om latin-herravaJdet.
451. Farsstrand Carl: De tre graoerna.
152. Sophie Hagman ooh herines samtida.
453. Legran W.: Ur-arkivens görninor,
454. Hamilton Geete Anna: I solnedgåhgenl—lll.
455. Tröels-Lund: Dagligti Liv i Norden. I—XIV.
456. Larsson LudVig: Bildier från fordon,
457. Roos A. M.: Ett gairnrnaltfamiljearkiv.
iss. Leiionhuifvud S.: Ur svenska herrgårds-
ankiv.
Litteraturhistoria och estetik.
459. Johan Ludvig Runebergs hundraårsminme.
460. Minnesskrift den 5 februari 1910.
461. Söderhjelm Werner: Joh. Ludv. Runeberg.
I—ll.
462. Wrede R. A.- Lag och rätt i Runebergs
dik tn in g.
463. Strömberg J. E.: Biografisiin anteckningar
om J. L. Runeberg IV 1, IV 2.
464. Ramcken 1. O.: Fånrik Ståls hjåltar oeh
skådeplatsen för deras bragder.
455. Vest Eliel: Zachris Topelius.
466. Hultin Arvid: Gustaf Filip Creutz.
467. Schrlck oeh Warburg: Illustrerad svensk
litteraturhistoria I—III.
468. Oman V. E.: Don klassiska litteraturen.
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469. Scherr Johannes: Allgemeine Geschichte
der Litcratur.
470. Westeraiark Helena: Fredrika Runeberg.
471. Kvinnospår.
472. Warburg K.: Moliere.
473. Carl Snoilsky.
474. - Victor Rydberg. I—li.
475. Sylwan Otto: Johan Henrik Kellgren.
476. Warburg K.: Olavus Petri.
477. Erdman Nils: Canl Gustaf Geijer.
478. Carl Mikael BeMmatt.
479. Björkman Axel: Bellmainsforskning.
480. Levertin O.- GustafHl soim draaroatisk för-
fatlare.
481. Eichhorn G.: Nya svenska, studier.
482. Fraser Georg: Vitterheten imdcr niltonde
seklets reiormtid i Uysaland.
483. Bo.de W.: Goethe säsom människa.
484. Braseiwetter K.: Finland im Bilde »einer
Dichtung unid seine Dicbter.
485. Ddetrichson Lorentz: Moderna och dräkt-
reformen.
486. Det sikönas värld. I—II.
487. Lemeke Carl: Popul&r estetsk. *
488. Ljunggren Gustaf: De förn&msta estetisku
systenierna,
480. Hirn Yrjö: Koinstens urspning I—IV.
490. Tolstoy Leo: Hvad är konsten.
491. Rolfsen: Maailman historia.
492. Brandes Georg: Aesthetiske Studier. Mcd
tillegnan af förfntlaren.
Konsthistoria.
493. Ftodin och Nordman: Albert Edelfelt.
494. GreiVe C. A. Armfelts porträttgalleri på
Aminne.
495. Aspelin Eliel: EJias Brenner.
496. Werner Holmberg.
497. Johannes Takanen.
498. Nervander E.: Den ftnstoa kynkomalaren
Mikael Topetafr.
499. Ett konstrmrslif (Severin Falkman).
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500. Siren O.- Pehr Hilleström.
501. Dessins et tableaux iWiens.
502. Oarl Gustaf Pito.
303. Gothe Georg: Johan, Tobias Sergei.
504. Nyblom G. R.: Johan Tobias Sergei.
505. Warburg K.: Wolasquez.
300. Konsitbajäen.
507. Mignaty: Le Corege.
508. Konstoärsfclubben 1856—1906.
509. Bauimann H. R.: Rafael efter N. L. Hoyeas
Forelaesnirijger.
510. Thodie H.: Frans vos Assisi und die AnfÄnge
der Kuusi der Renafesance in Italia.
511. Grefve C. A. Armfelts porträttgalleri på
Aminne.
512. D:o.
518. Reproduktioner. Liljefors ooH von Rosen.
514. Persomkatalog öfver Wadströmska samlin-
gen af svenska ooh finska porträ.tt.
515. Konstnarßgillets sfcriftstMlarloge: Brokige
blad.
516. Finska konstföreningen 1846 18%.
517. Bergman: l'ä klassisk mark,
518. Canlander G. M.: Miniatyrmålare i Sverge,
519. Viardot Loudis: La scuåpture.
520. Lasteyrie F. de: Histoire de Itorfevrerie.
521. Bloch Emil: Hodlandske Konstoere.
522. Ghesneau E.: La peinture anglaiee.
523. Wessely J. E.- Dödens och djiifvulens ge-
stalter i den bildande konstcn.
521. Bruun: Geschichte der griechischen Könst-
ler. 11.
525. Wegelius M.: Den västerlandska miusikens
historia.
526. Hallen: Mnsikaliska kåserier.
527. Flodin Karl: Finska miuisiker neli andra
nppsatser i musik.
528. Ornnvoilil A.: NorskeMusiftere. I.
Geografi.
529. Janin Juilea: Ln Normandie.
530. Berghaus: Jordens folksJag.
531. Chalhout) Maurice: T.a Finland*.
532. Atlanten 1904—1910.
533. Karjalan kirja 11, 12.
531. Kauidem: På Madagaskar.
535. Bratli Carl: Spaniian.
536. Vising Johan : Spaniein och Portugal.
537. Bruun: Turistruter på Tsland.
538. Karsten: Svenskarnas bosättningar i Fin-
land.
539. Anderson Rasmus R.: Aimerikas forste
Opdagelse.
540. Joanne Adoilphe; Paris illustre.
541. Michel Leon: Tunis.
542. Amicis Edimondo die: Konstantinopel.
543. Barthetemy J. J.: Voyage du jeune Anachar-
sis en Grace. I—II och "V—VIII.
544. Baedeker: Schweden und Norwegen, Grie-
chenland, Itai ie centrale, Oeslerreich und
Ungarn.
545. Stockholm m. m.
546. Lovisa m. m.
547. Dadamia m. m.
54cS. Vyer från Viborgs slotl m. m.
549. D:o m. m.
550. Jylland in. in.





555. Rmlin: Evighetsvinkar. I—II.




559. Luther: Om kyrkans reidrmation, Sandeau:
Fröken de la SeigMåre, Goethe: Egmonl,
Thackeray W. M.: Samuel Titmarsh.
560. Nuovloi testamento.
561. Uddin J.: Vi unga präster.
562. Fumoke: Kämp och frid.
563. Renan E.: Jesu lefnad.
564. Platon: Va.lda skrifter.
565. Statctn.
566. Nordin Richard: Aristoteles.
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567. Kalekonberg R.: Nyare tidens tankare.
568. GeijerstamKani af: DenafsJöjadelsis.
SG'J. Le bmi Guslave: Massana psykologi.
570. George Henry: Den sociala grundorätten.
571. Engeström: Norge dess ekonomi o. finanseir.
572. Lagus Robert: Jiuridiskt album.
573. Depportes el Lcfåbure: La science pånitien-
tiaire au congres de Stockholm.
571. Mecbelin L.: Precis du droit public du gramd-
duehe de Finland.
575. Erich R.: Finlands ratl.
576. Wiesclgron. Sigrid: Allians eller fsolering.
577. Kje-Llen H.: Stormakterna.
578. Bernhardi Fv. • Tyskland och nasta krig.
579. Sundbarg G.: Det svenska folklynnef.
580. Törne Els«: Renhet.
581. Hoilm. Nicölai: Ålderdomens M. 7
582. Wretlind: Mannens slaktlif.
5S:i. Mmquist: Årfligbetslagarna.
584. Esmarch F. v.: Hygiendsches Taschenbuch.
585. Tönnigers C.: Åderförkalkning.
586. Lindroth: Om folksjukdomarnas uppkomsl
och utbredning.
587. Watlis: Bakterierna som sjukdomsorsak.
588. Heyman: Om lulten i vara bostadeir.
589. Brillat-Savarin: Smoikcins fysiologi.
s'.nt. Kock: i)ni språkets förändring.
591. Linder: Svenska spr&ket i rnodern diktkonst
Böök 'l'.: Ska.ld ooh skolmästare.
592. Pipping lliugo : Studier i nordisk filologi.
593. Diatetik der Seele m. m.
591. Rydiberg Viktor: Varia. Med tihegnan af
förflattareö.
595. Fabre Henri: Ur in.seiktemas värld.
596. Bert P.: Lifvet.
597. Alinana.d< för alla 1899, 1901, 1995, 1907, 1910,
1911, 1913.
598. Svenska kmleiwMrn 1908.
600. Läsebok för barn.
601. Tili hinidraArsminnet of Johan Philip Pal-
men.




604. Björkeöheim: Släktan Björkman från Vertn-
landi och de som härstamima Pr&n denna.
605. Biografinieoi nimikirja.
606. Ftinska adeln» och riddarhusets historia.
607. Nummelin: Penska foirststaten. Biografista
anteefcnihgar.
608. Wilskman Atle: Slaktbok I—l.
609. Kuka kukin on L909.
610. Carpelan Tor; Finsk biografisk handbok
\ Ö.
611. Kausen 1: Die Wappen und Namenzeichnun-
gen auf dten Felsen bed llangö Tulludde. .
012. Wasastjerna Oscar: Ällar-laftoir Ä—ö. /■
613. Akiander: Herdamannen I'—11. /
614. Franak panlör.
615. Fransfet och svenskt nandlexikon tryokt
IS! Hl.
616. Taschem-Wörterbuch der italienischen und
deutschen Sprache.
017. D:o.
618. Moren: Fickordbok tyek-svensk.
619. Nordisk familjebok A—ö. 1876—1893. I-
XVIII. Supplementhafte I—II.
Praktverk.
620. Sacred A il. e/'
621. Farrar: Jesu lif. "7 ,
622. Nya testamentet;
623. Montelius Oscar: La civilisation primitive
en [taMe.
624. Veneala,
625. Runeberg Johan Ludvig: Kung Fjalar.
626 Fanrik Ståls sägmer (teckningar af Malm-
ström).
627. D:o. D:o.
(128. D» (teekningar af Edelfelt).
(129. - D:d, eko prafctupplaga, endasl ett f&tal
exermplar tryekta.
630. - Elgsk'yttarne.
031. Tegner Esaias: Frithiofis saga.
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632. Lenngren Anna Maria: Sairblade .skaldeför-
sök.
633. SeinuLa.iiiilei : Den blödande rosen.
634. Laljeblad' Svenska riktes vapen.
635. Zur Geschichte der Gostume.
636. Pacius': K'ung Karls jakt (fullständigt kla-
verutdrag [med text och dialog] af Falfcin.
037. Mordvalaisien pukuja ja kuoseja.
638. Sainte Cecile ei Le Societe Romaine.
639. Lacroix Paul: Les Arts au Mummi Age el a
l'epoque de la Renaissance.
640. Michel Eimile: liembrandt
iiii. Allerlei aus HendscheFs Skizzenmappen.
642. Been : Danmarks Maalerkunsit.
G43. Nordiskl komstnärs-album.
644. Nordensvan: De bildande komsternas hi-
storia midiT 19:de århundradet.






651. Le tre Porte dd Bronzo.
652. Gonse Louis: L'art gothiique.
653. Lichl KDugo: ArchitektuT «lit Gegeawart.
654. Daly M.: BiMiotheque de I'aflCjidtecte.
655. Dollinger: Architektoniache Reise-Skizzen.
656. Violel le-Duc: Peintores murales deis <■ 11>•i -
pelleä re Notre-Dame dc Paris.
<157. Slass iind [Jngervitter. Gotliishes Muster-
buch.























U77. Lilbke: Geschichte der Renaissan.ce in
Frankreich.
678. ViolleWe-Duc: Dictionmaire de farchitec
ture lI—X.
ö~9. Huru rrnain blir tecknare.
680. L'art Russe.
681. Frödiing Rudolf: Pompeji.
682. Guiiitt: Geschichte å&r Barockstiiles.
683. Batdssier: Ilistoric de I'art monumental.
684. Dietrichson: De norske Stavkirker. Nor-
densvan: Svensk konst oeh svenska konst-
närer i 19:de århundradet.
685. Hiktebrand: Den kyrkliga konsten ander
Sveriges medeätid.
686. D:o.
687. Upmark Gustaf: Valda skrifter.
688. Ruskin John: Hvad Vcnedigs stenar lara.
089. Wahldn: Lunds domkyrkas garnla konstin..
Weibuill: Lunds domkyrkas historia.
690. Entreprenadböken m. m.
691. Restaureringsfrågan m. m.
692. Finkelstein: Armirter betoni
('.93. Arabrosiaini Sune: Medeltkla kyrkJig bygg-
iiiiilskimsl i Sverige.
694. Meddtelanden från svenska slojdföreningrn.
095. VignoTa: Romerska kolonnoTdTHingarna.
696. D:o.
697. Modeine \icliitektyr.
698. Stneåter R.: Architektonische Zeitfragen.
699. Byggnadsstetistik I, 11, IV, V.
700. Nordström och Dahlander: örebm sini Is
byggnadshåstoria.
701. Ziller: Schinkel.
702. Kraulh & Meyeir: Dns Ziininermann.
703. Die Ergebnisse dier Ausgrabu<ngcn 21* Per-
gamon.
704 Mauioh J. M. v.: Die Ar>chite'klon<itvchen Ord-
iiiirigen der Griechen und Römer.
705. Berliner Architeihten: Der Kirchenibau des
Protestanti surua.
706. Raoeolta di vedutine antiche e moderne.
707. Dietnichson: Tidskrift för bildande kansi
och konstindustri.
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